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Arhivi, časopis Arhivskoga društva i arhiva Slovenije u drugom broju iz 2003. godine 
donosi, po ustaljenoj strukturi, raznovrsne članke, izlaganja sa znanstvenih skupova, izvješća 
o radu Arhivskoga društva Slovenije te prikaze domaćih i stranih publikacija i izložbi. 
Podijeljen u 9 poglavlja, daje odličan prikaz različitih tema i tako omogućuje lako snalaženje 
u čitanju časopisa i izboru zanimljivosti za svakoga ponaosob. 
 
Prvo poglavlje Članci i rasprave u 6 članaka donosi različite novosti iz arhivske službe 
Slovenije i Europe. Doprinos za bibliografiju Istre – Pazinska grofovija u 20. st. Daniela 
Juričič Čargo članak je koji se u ovom poglavlju posebno izdvaja. Predstavlja pregled 
historiografskih djela o povijesti Pazinske grofovije u izdanju različitih autora i iznimno je 
zanimljiv za praćenje povijesti Pazinske grofovije u različitim razdobljima i pod različitim 
upravama. Služeći se bogatom objavljenom literaturom i publikacijama, autorica detaljno 
navodi autore koji su se bavili poviješću Pazinske grofovije do kraja II. svjetskoga rata i 
nakon njega. Riječ je o vrijednom članku kojim je autorica zaokružila bibliografske podatke o 
Pazinskoj grofoviji, navodeći uz objavljenu literaturu i različite arhivske ustanove u 
Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Austriji, kao glavnu smjernicu za nova istraživanja ove 
zanimljive teme, na temelju sačuvanih arhivskih izvora.  
 
Arhivi u Mađarskoj u razdoblju tranzicije zapravo je referat Andrása Siposa, višega 
arhivista Budimpeštanskoga gradskog arhiva, koji je predstavljen na 21. savjetovanju 
Arhivskoga društva Slovenije u Kopru u listopadu 2003. Autor donosi pregled arhiva i 
arhivske službe u Mađarskoj i sve promjene koje su uvjetovane razdobljem tranzicije, od 
1989. do 2004. Promjene su se očitovale u reorganizaciji arhivskih ustanova, zakonodavstvu, 
pristupu te samoj uporabi arhivskoga gradiva. 
 
Djelovanje i baština suda udruženoga rada za mirovinsko i invalidsko osiguranje i 
starosno osiguranje seljaka u Socijalističkoj Republici Sloveniji Jelke Melik članak je o 
uvođenju samoupravnih sudova kao društvenih organa, a na temelju Ustava iz 1974. godine. 
Na osnovi Slovenskoga zakona 1974. donesen je zakon o osnivanju, organizaciji i djelovanju 
sudova udruženoga rada za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kao i starosno osiguranje 
seljaka. Sud koji je obavljao ovu funkciju s glavnim ciljem pravne zaštite u sporovima oko 
samoupravnih prava i obveza, djelovao je od 1978. do 1994. godine. Autorica navodi važnost 
očuvanja ovoga arhivskoga gradiva, a prije svega da ga arhivisti valoriziraju. 
 
Članak Sudjelovanje arhivskih službi u Europskoj uniji Natalije Glažar, vezano uz 
ulazak Slovenije u Europsku uniju u svibnju 2004., pregled je svih važnih dokumenata u 
zadnjih deset godina na području sudjelovanja arhiva u EU, kao i projekt nove »Crne knjige« 
s pregledom stanja arhiva u EU i daljnje smjernice u njihovu radu. Riječ je o pregledu prve 
Rezolucije Vijeća EU iz 1991., »Crne knjige« iz 1994. te zadnjoj Rezoluciji Vijeća EU kao 
temelju sudjelovanja arhiva u EU iz 2003. radi imenovanja skupine stručnjaka država članica 
i pridruženih članica za pripremu nove »Crne knjige«. Slovenija kao pridružena članica EU 
2003., započela je sudjelovanje u tom projektu (Arhiv Republike Slovenije), a autorica je 
iznijela trenutačnu strukturu »Crne knjige« koja se sastoji od glavnih dijelova: Organizacija 
arhivske službe u Europi, Dostupnost arhivskoga gradiva, Uloga arhivista, Zaštita i čuvanje te 
Prilog. 
 
Radom Uz 100-tu obljetnicu izdvajanja planske arhivske djelatnosti i uz 70-tu 
obljetnicu djelovanja profesionalne arhivske ustanove u Mariboru Miroslav Novak opisao je 
razvoj arhivske djelatnosti na mariborskom području. U tom smislu riječ je o povijesnom 
pregledu arhivske djelatnosti koji se očitovao u nastojanjima Povijesnoga društva Maribor za 
zaštitom i očuvanjem slovenske kulturne baštine, posebno arhivskoga gradiva, dok se prvi 
pokušaji za čuvanjem arhivskoga gradiva očituju još krajem 19. st. u djelovanju 
Lavantinskoga župnog muzeja. Daljnjim je nastojanjima 1933. osnovan Banovinski arhiv u 
Mariboru koji je 1941.–1942. priključen Pokrajinskom muzeju Maribor, a od 1952. djeluje 
kao samostalna ustanova, Pokrajinski arhiv Maribor. Autor detaljno opisuje sve povijesne 
razvojne okolnosti vezane uz arhivsku djelatnost i institucionaliziranje arhiva, kao i probleme 
koji su bili vezani uz adekvatni prostor. Pokrajinski arhiv Maribor danas broji preko 2000 
arhivskih fondova (preko 13 000 d/m), a autor se posebno osvrnuo na današnju djelatnost 
arhiva koja se očituje u priređivanju izložbi arhivskoga gradiva, publikacijskoj djelatnosti, 
knjigoveško-restauratorskoj djelatnosti i stručnoj izobrazbi djelatnika. 
 
Jure Maček u članku Obrazovanje u tekstilnoj struci u Mariboru od 1952. do kraja 
šegrtskoga sistema nastavlja iz prethodnoga broja Arhiva s pregledom razvoja tekstilnoga 
školstva od reforme 1952. pa sve do kraja šegrtskoga sistema. Izložene su zanimljive 
informacije o položaju učenika tih škola, učitelja, nastavnom programu (predmetima), 
socijalnom stanju učenika i škola. Zbog neučinkovitosti i zaostajanjem za društvenim i 
gospodarskim razvojem, ovaj sistem je napušten, te je usvojeno izborno obrazovanje. 
 
Drugo poglavlje Iz prakse u praksu prijevod je Preporuke Vijeća Europe glede 
dostupnosti arhivskom gradivu i Preporuke Vijeća Europe glede dostupnosti službenim 
dokumentima. Prva Preporuka donesena je 13. srpnja 2000. (dostupna na 
www.cm.coe.int/ta/rec/2000/200r13), a navodi: Definicije arhiva, dostupnosti, dostupnosti 
arhivima; Korištenje i različitih osobnih podataka; Važnost donošenja zakona i uredaba koje 
omogućuju dostupnost do javnoga arhivskoga gradiva; Objašnjenja koja se odnose na 
dostupnost do javnoga i posebnoga arhivskoga gradiva. Druga Preporuka 
(www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/Culture/Assistance_&_Development/Archives/rec2002_2.asp
#TopOfPage) donesena je 21. veljače 2002., a navodi: Definicije organa oblasti, službenih 
dokumenata; Područje tih dokumenata koje se odnosi samo na organe oblasti; Vanjska načela 
o dostupnosti do službenih dokumenata; Ograničenja pri dostupnosti službenim 
dokumentima; Oblike dostupnosti službenim dokumentima; Naplatu; Revizijski postupak; 
Objavu informacija od javnih organa. 
 
Iz arhivskih fondova i zbirki treće je poglavlje s člancima (sveukupno 6 članaka) koje 
donosi bogate informacije o sadržajnoj fizionomiji arhivskoga gradiva, s naglaskom da je 
većinom riječ o podatcima fondova koji su nedavno preuzeti u slovenske arhive, pružajući 
time nove informacije o njima, jednako vrijedne za arhiviste i istraživače. 
 
Stanja duša (Status animarum) u Biskupskom arhivu Maribor Igora Filipiča kratki je 
pregled povijesti stanja duša na području Lavantinske biskupije, u kojem je opisana svrha 
vođenja i opća forma ovih knjiga, koje su inače sastavni dijelovi župnih arhiva i dio interne 
evidencije. Autor ukazuje na važnost ovih knjiga prilikom raznovrsnih etnografskih, 
demografskih, rodoslovnih i socijalnih istraživanja. 
 
Izgubljena i pronađena najstarija matična knjiga župe Renče Marjana Vogrina 
pregled je najstarije matične knjige župe Renče 1601.–1620., koja je ujedno i knjiga krštenih i 
vjenčanih, a primjer je dobre suradnje i međunarodnih odnosa između arhiva. Naime, nakon 
što je izgubljena tijekom II. svjetskoga rata i ponovno pronađena u Češkoj, vraćena je u 
Biskupski arhiv Kopar. Autor daje cjelovit fizički i sadržajni opis knjige koja je danas u 
navedenom arhivu dostupna istraživačima u elektronskom obliku. 
 
Članak Damjana Hančiča, Kronika i nekrolog samostana klarisa u Škofji Loki – 18. 
st., nastavak je prikaza (prvi dio Kronike prikazan je u prošlom broju Arhiva) drugoga dijela 
Kronike škofjalokaškoga samostana klarisa koji se odnosi na razdoblje od 18. st. do 1830-ih, 
dajući detaljne popise s biografskim podatcima redovnica. 
 
Arhivsko gradivo učiteljske škole Tolmin u Državnom arhivu Gorica Vlaste Tul, 
zapravo je prikaz arhivskoga fonda talijanske učiteljske škole Tolmin, koja je djelovala 
između 1937. i 1943. godine. Dio fonda čuva se u Pokrajinskom arhivu u Novoj Gorici, a veći 
dio u Državnom arhivu Gorica u Italiji (Archivio di stato di Gorizia), te autorica nakon 
detaljno izvršene evidencije fonda prikazuje sadržajnu fizionomiju fonda, najveći dio kojega 
se nalazi u Gorici.  
 
Novo gradivo za povijest zdravstva u Ljubljani Barbare Pešak Mikec upoznaje nas s 
fondom Vodovod – Kanalizacija Ljubljana, koji je 2002./2003. preuzet u Povijesni arhiv 
Ljubljana. Najveću vrijednost fonda predstavljaju originalni nacrti ljubljanskoga vodovoda 
ing. Oskara Smrekera (sveukupno 43), kao i sačuvani nacrti za kućne vodovodne priključke 
1890-1944. Dan je popis 43 nacrta ljubljanskoga vodovoda, kao i nekoliko digitalnih snimaka 
nacrta. 
 
Od sv. Kristofora do Žala Barbare Pešak Mikec pregled je fonda Komunalno 
poduzeće Žale Ljubljana, koji je 2000./2002. preuzeo Povijesni arhiv Ljubljana, sa 
zanimljivim osvrtom na strukturu fonda (kazala umrlih, knjige ukopa između dvaju svjetskih 
ratova, pogrebne liste), koji se odnosi na rad pogrebnoga poduzeća, dajući opširni povijesni 
razvoj ustanove i sve promjene do današnjih dana. 
 
Detaljan pregled djelovanja Arhivskog društva Slovenije prikazan je u četvrtom 
poglavlju, O djelovanju Arhivskoga društva Slovenije. Aleksandra Pavšič Milost, 
predsjednica Društva, donosi kratki pregled o njegovu radu od listopada 2002. do listopada 
2003. Izvještaj je to o izdavačkoj djelatnosti Društva (Arhivi: br. 2/2002 i br. 1/2003; Zbirka 
Izvori: Božo Repe, Izvori o demokratizaciji i osamostaljenju Slovenije, II. dio: Slovenci i 
federacija (18. broj Zbirke Izvori), Upute za djelovanje sigurnosnih organa u Socijalističkoj 
Republici Sloveniji (21. broj Zbirke Izvori), domaćim savjetovanjima (21. arhivsko 
savjetovanje u Kopru), međunarodnim sudjelovanjima (Mađarska, Njemačka, Hrvatska, 
Bosna i Hercegovina). Navedeno je također kako je Arhivsko društvo Slovenije u svibnju 
2003. od Ministarstva kulture RS dobilo status društva koje djeluje u interesu na području 
kulture. 
 
21. skup Arhivskoga društva Slovenije izvješće je Metke Gombač o skupu koji je 
održan u Kopru 8.–10. listopada 2003. u organizaciji Arhivskoga društva Slovenije i 
Pokrajinskoga arhiva Kopar. Tema ovoga skupa bile su tranzicijske promjene na raznim 
područjima društvenoga života i njihova povezanost s arhivima i arhivskim gradivom. 
Raspravljalo se, među ostalim, o reorganizaciji državnih arhiva, o završetku tranzicije s 
obzirom na arhivsku struku i novom izazovu za slovenske arhive ulaskom Slovenije u EU, o 
arhivskom gradivu s područja pravosuđa nakon 1991. Na savjetovanju su s referatima 
nastupili i gosti iz Srbije i Crne Gore te Mađarske. 
 
Polona Mlakar donosi izvješće sa 39. savjetovanja Hrvatskoga arhivskog društva u 
Gospiću, 2–4. listopada 2003., održanoga u suorganizaciji Državnoga arhiva u Gospiću. Tema 
ovoga savjetovanja bila je Arhivi i stvaratelji.  
 
Nada Čibej i Gašper Šmid izvijestili su o 16. savjetovanju arhivskih djelatnika Bosne i 
Hercegovine – Arhivska praksa 2003, održanom 16.–17. listopada 2003. u Tuzli. Predavanja 
su bila podijeljena na 3 teme: Arhivi u demokratskom društvu, Arhivi u tranzicijskom 
razdoblju i Aktualna pitanja arhivske teorije i prakse. 
 
Sonja Anžič, Branko Kozina i Matevž Košir donose novosti sa 74. njemačkoga 
arhivskog skupa u Chemnitzu, održanim 30. rujna – 3. listopada 2003. na temu Arhiv u 
društvenom procesu reformi. 
 
Konferencija Društva mađarskih arhivskih djelatnika organizirana je u Szolnoku 12.–
15. kolovoza 2003. Konferencija je bila podijeljena po sekcijama, unutar kojih se raspravljalo 
o raznim temama: Zapisnici kao ogledalo javne uprave, Informatička sekcija – arhivi i 
Internet, Gospodarska sekcija, Crkveni arhivi, Zaštita arhivskoga gradiva, Specijalni arhivi, 
Vrednovanje izvora i arhivskoga gradiva (Gordana Šövegeš). 
 
Na kraju je Mija Mravlja izvijestila i o stručnim ekskurzijama Arhivskoga društva 
Slovenije u Tursku i Njemačku. 
 
Poglavlje O radu Arhiva i skupovima predstavlja izvješća s najznačajnijih domaćih i 
međunarodnih arhivističkih skupova. 
 
Međunarodni simpozij Izložba arhivskoga i bibliotečnoga gradiva, kao i umjetničkih 
djela na papiru skup je održan u Ljubljani 5.–6. lipnja 2003., s vrlo zanimljivom temom 
pripreme navedenoga gradiva za izložbu. Organizatori skupa bili su Arhiv Republike 
Slovenije, Narodna i sveučilišna knjižnica, Narodna galerija, Društvo restauratora Slovenije, 
Vijeće za zaštitu i osiguranje u mjernom podneblju pri Međunarodnom arhivskom savjetu 
(ICA/CPTE). Ovaj skup uspješno je okupio stručnjake iz nekoliko zemalja (Francuska, Velika 
Britanija, Italija, Mađarska, Nizozemska, Danska, Češka, Poljska, Rusija), radi suradnje 
knjižnica, muzeja i arhiva na području zaštite gradiva, načina rukovanja i očuvanja istoga 
(prikaz Jederta Vodopiveca i Natalije Glažar).  
 
Od ostalih međunarodnih skupova na kojima su sudjelovali slovenski djelatnici treba 
navesti 36. međunarodnu konferenciju okrugloga stola o arhivima CITRA, održanu u 
studenom 2002. u Marseilleu na temu Kako društvo razumije arhive?, Međunarodnu 
konferenciju Politički pritisak i arhivsko gradivo, održanu u Liverpoolu u srpnju 2003. sa 
zanimljivim temama o dostupnosti, uništavanju arhivskoga gradiva i moralnoj i etičkoj 
odgovornosti arhivista. Jedert Vodopivec i Blanka Avguštin Florjanovič sudjelovali su u 
svibnju 2003. na Međunarodnom kolokviju o srednjovjekovnim uvezima u Parizu, na kojem su 
predstavljeni popisi srednjovjekovnih uveza iz različitih europskih zemalja, kao i 
konzervatorski pogledi. Još jedna konferencija vezana uz konzervatorske i restauratorske 
radove održana je u Newcastleu u rujnu 2003. s temom Dopunjavanje dijelova koji nedostaju i 
retuširanje na različitim materijalima. Zanimljiv skup održan je u okviru Svjetske 
konferencije Međunarodne federacije televizijskih arhiva (FIAT/IFTA) u rujnu 2003. u 
Bruxellesu na kojoj je bilo riječi o načinu čuvanja ove vrste arhiva (prikaz Aleksandera 
Lavrenčiča). 13. međunarodni arhivski istraživački tabor održan je u organizaciji 
Pokrajinskoga arhiva Maribor i Arhiv Železne županije iz Szombathelya, a u suorganizaciji 
Općine Hodoš, Zavoda za kulturu mađarske narodnosti i Arhiva županije Zala iz 
Zalaegeszega. Tabor je održan uobičajeno u Sloveniji i Mađarskoj (prikaz Gordane Šövegeš). 
Od domaćih skupova treba spomenuti Konferenciju DOK_SIS 2003., održanu u Kranjskoj 
Gori 2.1–23. svibnja 2003. u organizaciji Društva informatičara, dokumentalista i 
mikrofilmaša Media.doc, s temom Elektronski sistemi za upravljanje s dokumentima – vaš 
prilog za poboljšanje učinkovitosti poslovanja (prikaz Vesne Gotovina i Žarka Štrumbla) te 
simpozij Ptuj 2003., Repetitio mater studiorum kao susret štajerskih arhiva (prikaz 
Aleksandera Žižeka). 
 
Ocjene i izvješća o izdanjima i izložbama poglavlje je s recenzijama novih slovenskih 
i stranih časopisa, knjiga, inventara i održanih izložbi te predstavlja vrijednu informaciju za 
sve arhiviste i istraživače. 
 
Jubilarni zbornik Čuvati i očuvati: 100 godina planskog skupljanja i čuvanja 
arhivskog gradiva te 70 godina djelovanja profesionalne arhivske ustanove u Mariboru 
izdanje je Pokrajinskoga arhiva Maribor (prikaz Mojce Horvat).  
 
Vodič matičnih knjiga Nadbiskupskog arhiva Ljubljana Tone Krampača izdanje je 
Nadbiskupskoga arhiva Ljubljana s popisom matičnih knjiga navedenoga arhiva (prikaz Jure 
Volčjak). 
 
Inventar Zbirke povelja u Pokrajinskom arhivu Kopar (1348.-1776.) izdanje je 
Pokrajinskog arhiva Kopar i važan priručnik za sve istraživače starije povijesti i povelja 
(prikaz Nade Čibej). 
 
Katastar Istre 1817–1960 Mirele Slukan-Altić inventar je u izdanju Hrvatskoga 
državnog arhiva u Zagrebu i predstavlja važan priručnik s popisom katastarskih općina Istre i 
pripadajućim gradivom za svaku općinu, a osobito je vrijedan rad i smjernica za slovenske i 
hrvatske istraživače s obzirom na teritorij Istre u povijesnom kontekstu, jer se dio gradiva 
čuva i u tršćanskom arhivu (prikaz Alenke Kačičnik Gabrič). 
 
Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja zbornik je 
objavljenih referata izloženih na usavršavanju s područja arhivistike, dokumentalistike i 
informatike održanom u Radencima u travnju 2003. (prikaz Mojce Horvat). 
 
Ana Lavrič uredila je i pripremila objavu djela Janeza Gregora Dolničara, Povijest 
ljubljanske stolne crkve iz 1701–1714., a povodom 300. obljetnice izgradnje crkve (prikaz 
Ljiljane Žnidaršič Golec). 
 
Topografija c.-kr. zemaljskoga glavnog mjesta Ljubljane (autor dr. Fran Viljem Lipič) 
djelo je napisano još 1834., a predstavljeno na novinskoj konferenciji i znanstvenom 
simpoziju u Kliničkom centru Ljubljana u svibnju 2003. Na temelju recenzije Saše Seršea 
može se zaključiti da je riječ o vrijednom prilogu poznavanju lokalne povijesti, kulture, 
etnologije i vrijednom izvoru podataka za proučavanje zdravstvenoga stanja na području 
Ljubljane. 
 
U izdanju Povijesnoga arhiva Ljubljana izdana je knjiga Sonje Anžič, Skrb za uboge u 
Kranjskoj: socijalna politika u Kranjskoj od sredine 18. st. do 1918., koja zajedno s 
prethodno spomenutim djelom predstavlja vrijednu literaturu i uputnicu u proučavanju 
socijalnoga i zdravstvenoga stanja na slovenskom području (prikaz Katarine Keber). 
 
Opće žensko društvo 1901–1945, od dobrih djevojaka do feministica, izdanje je 
Arhiva Republike Slovenije u povodu 100. obljetnice osnutka navedenoga društva, a nastalo 
kao proizvod arhivskoga gradiva i održane izložbe u prostorijama Arhiva Republike Slovenije 
(prikaz Tatjane Šenk). 
 
Hacquetov zbornik izdan je u sklopu Međunarodnoga simpozija o životu i radu 
Balthasarija Hacqueta održana u Idriji u listopadu 2003. (prikaz Matevža Košira). 
 
Klementina Možina, Knjižna tipografija rad je o prikazu povijesnoga razvoja 
pisarstva, knjižne tipografije u zapadnoj Europi i Sloveniji (prikaz Iztoka Ilicha). 
 
Dr. Mira Cencič, Moć domoljublja – biografija o tigrovcu Antonu Rutarju, u izdanju 
Društva za njegovanje rodoljubnih tradicija organizacije TIGR (Trst, Istra, Gorica, Rijeka) 
Primorske, donosi podatke o navedenoj narodnooslobodilačkoj organizaciji, kao i o jednom 
od vodećih tigrovaca Antonu Rutarju (prikaz Jurija Rose). 
 
Školska kronika, zbornik za povijest školstva i odgoja, glasilo je Slovenskoga 
školskog muzeja Ljubljana, kojega je prikaz prvoga i drugoga broja iz 2002. dala Vlasta Tul. 
 
Strani časopisi i revije donose prikaz sljedećih časopisa: Arhivskoga vjesnika, 45/2002 
(Darinka Drnovšek), Vjesnika Državnog arhiva u Rijeci, sv. 41/42 iz 2000. i sv. 43/44 iz 
2002. (Vlasta Tul), Arhivske prakse, br. 1–6, 1992.–1995., u sklopu 6. obljetnice arhivskih 
stručnih savjetovanja u Tuzli (Miroslav Novak); talijanskoga časopisa Rassegna degli Archivi 
di Stato, sv. 1–3/2001 (Zdenka Bonin), njemačkoga časopisa Der Archivar, sv. 1–5/2002 
(Sonja Anžič); glasila udruženja američkih arhivista The American archivist sv. 1–4/1996, sv. 
1–2/1997 i sv. 2/1998 (Milica Trebše-Štolfa). 
 
U organizaciji slovenskih arhiva priređeno je nekoliko zanimljivih izložbi o 
postavama kojih su dana izvješća s priloženim fotografijama i pozivnicama, a riječ je o trima 
domaćim izložbama i jednoj organiziranoj izvan Slovenije. Izložba fotografija i arhivskoga 
gradiva, Marka Polenšeka, Novo Mesto je bilo…, O zračnim napadima na Novo Mesto za 
vrijeme 2. svjetskog rata postavljena je u Povijesnom arhivu Ljubljane, a uz nju je izdan i 
katalog (Marjan Brezovar). Katalozi izložbi u Pokrajinskom arhivu Maribor prikaz je Mojce 
Horvat o četiri kataloga izložbi (sv. 13–16/2003; održane izložbe: Stogodišnjica Huga Wolfa, 
Sto godina Povijesnoga društva u Mariboru, Mariborski fotografi 1848-1941, Čuvati i očuvati 
– najlistine Pokrajinskoga arhiva Maribor). Izložbu povodom 195. obljetnice I. Gimaznije u 
Celju (Kajuhova gimnazija) organizirali su Muzej novije povijesti Celja i Povijesni arhiv 
Celje (Gorazd Babič i Jure Zupanc). Izložba Arhiva Republike Slovenije u Pekingu, nastala 
kao rezultat Sporazuma o kulturnom sudjelovanju između NR Kine i Republike Slovenije, 
izložba je o povijesnom razvoju nekih slovenskih mjesta od srednjega vijeka do kraja 20. st., 
koja su predstavljena na vedutama, grafikama, nacrtima, katastarskim planovima, 
razglednicama i fotografijama (Andrej Nared).  
 
U Osobnim vijestima Vladimir Kološa približio nam je arhivskoga djelatnika Pavela 
Mikliča, koji je navršio 60 godina života i 35 godina rada u Arhivu Slovenije. Prigodnim 
nekrolozima oprostili su se od dr. Tone Ferenca, arhivskoga savjetnika, povjesničara i 
istraživača, te od dr. Marije Verbič, arhivske savjetnice i povjesničarke. 
 
Prinove arhivima u 2002. godini donose na 6 stranica podatke o novom arhivskom 
gradivu, koje su slovenski arhivi preuzeli po službenoj dužnosti, poklonom, otkupom ili koje 
je pohranjeno kao depozit. 
 
Poglavlje Bibliografija arhivskih djelatnika u 2002. godini vrijedan je podatak o 
djelovanju arhivskih djelatnika Slovenije na području objavljivanja stručnih i znanstvenih 
radova. 
 
Na kraju, i ovaj broj Arhiva donio je mnogo zanimljivih stručnih članaka, pružajući za 
sve arhivske djelatnike teme po vlastitom izboru. Također, Arhivi predstavljaju vrijednu 
informaciju arhivistima o svim novostima s polja arhivistike, ali i jednako je dobro 
informativno pomagalo za brojne istraživače koji se služe arhivskim gradivom. 
 
Mirjana Jurić 
 
 
